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The Relationship between Family and
Relatives Supportive Functions and
Anxiety and Depression Symptoms in
Patients Suffering Multiple Sclerosis
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لائم بررسی تاثیر ابعاد کارکردهای حمایتی خانواده و اطرافیان بر ع
افسردگی و اضطراب
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